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MOTTO 
 
بَك ْمُكَنْيَث ْتُتْكَيْنًَ  ۚ ُهٌُجُتْكبَف ىًّمَسُم ٍمَجَأ ٰىَنِإ ٍهْيَدِث ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اٌُنَمآ َهيِرَّنا بَيُّيَأ بَي ٌتِتبَك َةْأَي بَنًَ  ۚ ِلْدَعْنبِث ٌتِت
ُّقَحْنا ِوْيَهَع يِرَّنا ِمِهْمُيْنًَ  ْتُتْكَيْهَف ۚ ُوَّهنا ُوَمَّهَع بَمَك َتُتْكَي ْنَأ  يِرَّنا َنبَك ْنِإَف ۚ بًئْيَش ُوْنِم ْسَخْجَي بَنًَ  ُوَّثَز َوَّهنا ِقَّتَيْنًَ
 ۚ ِلْدَعْنبِث ُوُّيِنًَ  ْمِهْمُيْهَف ٌَ ُى َّمِمُي ْنَأ ُعيِطَتْسَي بَن ًْ َأ بًفيِعَض ًْ َأ بًييِفَس ُّقَحْنا ِوْيَهَع 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara 
kamu menuliskannya dengan benar”(Al-Baqarah : 282)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Soenarjo, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al 
Qur’an, 1971). Hlm. 70 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Survei dan Kualitas Agunan Terhadap 
Keputusan Pembiayaan BMT Istiqomah Tulungagung” ini ditulis oleh Nurul 
Miqdaroh, NIM. 2823123115, pembimbing  Drs. Mashudi, M.Pd.I. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah keadaan dimana dalam sebuah 
lembaga keuangan memiliki 2 tugas utama seperti menghimpun dana serta 
menyalurkan dana. Dalam menyalurkan dana sebuah lembaga keuangan tidak dapat 
asal-asalan dalam menyalurkan dananya, karena hal tersebut dapat berpengaruh 
terhadap keberlangsungan pembiayaan yang telah diberikan lembaga keuangan 
kepada nasabahnya. Jika dalam sebuah lembaga keuangan tidak 
memperhitungkan/tidak teliti dalam mengambil sebuah keputusan mengenai 
pencairan pembiayaan maka bisa jadi lembaga tersebut akan mengalami kerugian. 
Karena pembiayaan yang telah diberikan berpengaruh besar terhadap 
keberlangsungan sebuah lembaga keuangan. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
masalah survey dan kualitas agunan terhadap keputusan pembiayaan yang ada di 
BMT Istiqomah Tulungagung. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Apakah survey 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembiayaan di BMT Istiqomah 
Tulungagung? (2) Apakah kualitas agunanberpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung? (3) Apakah survey dan 
kualitas agunan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembiayaan di 
BMT Istiqomah Tulungagung? 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 
Jenis analisis yaitu asosiatif, dengan pengolahan data yaitu menggunakan analisis 
regresi linear berganda. Dengan menggunakan sumber data primer, yang mana 
sumber data ini diperoleh secara langsung dari obyek yang berada di BMT Istiqomah 
Tulungagung baik pusat maupun cabang pembantu dengan melalui penyebaran 
kuesioner, yang mana kuesioner tersebut berisi mengenai pernyataan/pertanyaan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan nantinya akan dijawab oleh 
responden sesuai dengan keadaan yang ada. Setelah diperoleh hasil jawaban dari 
responden mengenai pernyataan/pertanyaan yang telah diajukan maka barulah 
peneliti akan dapat menguji hasil dari jawaban responden tersebut. 
Setelah dilakukan penelitian dan pengujian maka diperoleh sebuah hasil 
yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan 
yang positif dan signifikan antara survey dan kualitas agunan terhadap keputusan 
pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung. Yang mana hal tersebut tidak 
mematahkan teori mengenai keputusan pembiayaan bahwasannya dalam 
memutuskan suatu keputusan pembiayaan harus diperhatikan betul tentang adanya 
survei serta kualitas agunan yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap 
keberlangsungan pembiayaan tersebut. 
Kata Kunci : Survey, Agunan dan Keputusan Pembiayaan 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect Survey and Quality of Collateral Financing 
Decision Against BMT Istiqomah Tulungagung " was written by Nurul Miqdaroh , 
NIM . 2823123115 , counselors Drs . Mashudi , M.Pd.I. 
This research is motivated by a situation where a financial institution has 
two main tasks such as collecting funds and distributing the funds . In funds of a 
financial institution can not be random in distributing the funds , because it can affect 
the sustainability of the financing that has been given to the customers of financial 
institutions . If a financial institution does not account / not thorough in taking a 
decision on the disbursement of the financing it could be that the agency would 
suffer losses . Because of funding that has been given a big impact on the 
sustainability of a financial institution . In this case the researchers attributed the 
problem survey and the quality of the collateral against the financing decision in 
BMT Istiqomah Tulungagung. 
The problems in this study were ( 1 ) Is the survey significantly influence 
the financing decisions in BMT Istiqomah Tulungagung ? ( 2 ) Is the quality 
agunanberpengaruh significantly to the financing decision in BMT Istiqomah 
Tulungagung ? ( 3 ) Is the survey and the quality of collateral significantly influence 
the financing decisions in BMT Istiqomah Tulungagung ? 
In this study, researchers used a quantitative research approach. This type of 
analysis is associative, the data processing that is using multiple linear regression 
analysis. By using primary data sources, which are the source of this data is obtained 
directly from the object located in Tulungagung Istiqomah BMT both central and 
branch through questionnaires, the questionnaire which contains the statements / 
questions related to the problems studied. And will be answered by the respondent in 
accordance with the existing situation. Having obtained the answers of respondents 
regarding the statement / question that has been posed only then can the researchers 
will be able to test the results of the respondents' answers. 
Having done the research and testing of the obtained a result of which the 
results of these studies indicate that there is a positive and significant relationship 
between the survey and the quality of the collateral against the financing decision in 
BMT Istiqomah Tulungagung. Which it is not broke bahwasannya theories 
concerning the financing decision in deciding a financing decision should be 
considered correct about the survey and the quality of collateral, which will affect the 
sustainability of such financing. 
 
Keyword : Survey, collateral and judgment funding  
 
